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The present end-of-degree Project arises from the specific context of a Special Education classroom in El Molino Centre in 
Pamplona. It is focused on carrying out a research on the benefit art can bring as a tool to work with ASD diagnosed children. 
Furthermore, an implementation of activities is carried out to verify the research previously conducted. 
The research is going to consist of gathering information about previous studies on the proposed topic. This information will 
subsequently guide us to develop an activities design phase that will be implemented in the classroom. 
The activities will be designed for a specific group of children who suffer from autism. These activities will focus on working on 
three specific features of art: visual, manipulative and sensorial. 
Key words: Special Education, ASD (Autistic Spectrum Disorders), visual, manipulative, sensorial.
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Este trabajo de fin de grado surge en un contexto concreto que es un aula de Educación Especial en el centro El Molino de 
Pamplona. Se centra en llevar a cabo una investigación  acerca de los beneficios que puede ofrecer el arte como herramienta 
para trabajar con niños diagnosticados con TEA. Así mismo, se lleva a cabo una puesta en práctica de actividades que van a dar 
veracidad a la investigación realizada previamente. 
La investigación va a consistir en recopilar información sobre estudios previos acerca del tema propuesto. Esta información es la 
que nos va a orientar para posteriormente realizar una fase de diseño de actividades que serán puestas en práctica en el aula.
Las actividades están diseñadas para un grupo concreto de niños con autismo. Estas actividades, se van a centrar en trabajar tres 
aspectos concretos del arte; visual, manipulativo y sensorial.
Palabras clave: Educación Especial, TEA (Trastorno del Espectro Autista), visual, manipulativo, sensorial.
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